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La torre Baldovina o Balldovina és una construcció mil·lenaria que 
encara avui és un deis referents geografics de la vila de Santa Coloma de 
Gramenef. Situada al sud del nucli historie de Santa Coloma, en direcció al 
Besos, a l'antic camí que duia a Sant Adria, la torre ha queda! actualment 
integrada en el nuc!i urba i hostatja el Museu d'Historia -Museu Torre 
Balldovina-, així com !' Arxiu Historic3. L' edifici actual, tot i conservar 
vestigis medievals, presenta una factura en gran part hereva de les refeccions 
del segle XVIII i de les reformes modernistes que un deis seus darrers 
1 Aquest article forma part del Programad 'Investigació «La Corona d 'Aragó i els palsos 
islilmics a la baixa edad mitjana: el ruare políticomilitar i els intercanvis econOmics i culturals» 
(PB 94-0123), dirigitper la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallo l. He d'agrair a Núria Guasch i Solé 
i a Albert Vela i Buldó els seus comentaris i suggeriments, que espero haver sabut aprofitar 
adequadament. 
2La torre ha conegut diferents noms alllarg de la se va histOria -torre d 'en Grony, torre 
de Santa Coloma de Grarnenet, torre Sagarra-, així com díverses grafies del mateiX nom 
-Baldovina, Balldovina, Balluvina-. En el present article usaré la forma Baldovina, que és la 
que considero més adient a l'etimologia del nom. 
3Sobre les reformes per tal d'adaptar l'antiga casa mig enrunada a museu i arxiu, vegeu 
M. CLAVELL I MIEJIMOLLE iR. SAGUÉS I BAIXERAS, El Museu Torre Ba!ldovina. Estat de la 
qüestió, "Puig Castellar", 1 {1989), p. 9-35; N. E. SALINAS CALLE, L 'Arxiu HistOrie de Santa 
Coloma de Gramenet, "Puig Castellar", 1 (1989), p. 36-40; M. JULIÁ 1 TORNE i E. SüLSONA 1 
PIÑA, La restauració i la rehabilitació de la Torre Balldovina, "Puig Castellar", 3-4 (1992), p. 
24-28, iR. SAGUÉS I BAIXERAS i M. CLAVELL I MIEJIMOLLE, La Torre Balldovina: darrera 
actuació arquitectbnica i proposta museística, "Puig Castellar", 6 (1995), p. 104-115. 
El mas cata!A duran! !'Edat Mitjana i la Moderna. Barcelona, CSIC. 2001. 
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propietaris privats, Ferran deSagarra, hi va fer. O' epoca medieval en queda, 
al bell mig de 1' edifici modern, la torre primigenia, que dóna no m a tota la 
construcció, així com restes arqueologiques, a la velna pla~a de Pau Casals, 
deis antics molins -coneguts com molí d'en Ribe- i d'altres dependencies 
de les quals disposava la torre quan era el centre d'un domini que s'estenia per 
tot aquell sector a redós de la serra de Sistrells i a cavall del Besos. 
Torre, domini, molins ... Per que parlar d'una torre en un co¡.¡oqui 
sobre el mas catala medieval i modern? El mateix títol d'aquesta comunicació 
ens remet també a la idea de domini rural. Tanmateix, l'aspecte que volem 
tractar i, sobretot, la font en que basem el nostre treball justifiquen la inclusió 
d'aquest estudien el present col·loqui i la seva publicació a les actes. Dins de 
la serie Extravagants de 1' Arxiu Historie de la Catedral de Barcelona es 
conserva un petit lligall d'una trentena de folis, de 1349-1350, que conté, 
segons el seu íncipit, el Libre de rehebudes i datas jetes per en Pe re Fati u en 
la torre Baldovina5 • Tal com el títol deixa entreveure, ens trobem davant el 
llibre de comptes que !'administrador de la torre, Pere Feliu, va fer durant la 
seva gestió, el curs 1349-1350. Els comptes es refereixen principalment -i 
aquí hi ha l'interes principal pera aquest col·loqui- al que podríem anomenar 
la "reserva" del domini, aquelles propietats que es gestiona ven directament. 
Hi apareixen també referencies a terres que diversos pagesos tenien a cens, 
pero la comptabilitat és basicament la de la torre central i, sobretot, els seus 
molins. Quina relació tenen aquests comptes amb el mas catala? Cree que 
l'administració directa d'aquesta propietat ha de ser fowa similar a la que 
4Sobre les excavacions deis molins vegeu J. BOLÓS I MASCLANS i A. MARTÍNEZ I 
HUALDE, El molí de la torre Baldovina de Santa Coloma de Gramenet (Barcelones), "Acta Histo-
rica et Archaeologica Mediaevalia", 7-8 (1986-1987), p. 421-435; C. CRESPO, Projecte 
d'urbanització de la plac;a Pau Casals: troballes arqueo!Ogiques, "Puig Castellar", 1 (1989), p. 
41-46; E. Grur ABAD i A. RIGóiJOVELLS, Eljaciment arqueológic de lapla(:a Pau Casals. Una 
contribució a l'estudi de la histOria medieval i moderna de Santa Coloma de Gramenet, "Puig 
Castellar", 1 (1989), p. 47~55; els mateixos, Les excavacions del Molí d'en Ribé (1989). Dades 
preliminars, "Puig Castellar", 2 (1990), p. 33-37. 
5 Arxiu HistOrie de la Catedral de Barcelona (en endavant, ACB), Pia Almoina, Extrava-
gants, Libre de rehebudes i datas jetes per en Pere Faliu en la torre Baldovina, 1349~1350. Com 
que es tracta d'un manual breu i ben ordenat, en el qual resulta Iacil trabar les informacions, 
ometrem en tot l'article les referencies als folis del llibre de comptes, la qual cosa a més 
alleugerid la lectura d'aquest treball. D'altra banda, tenim la intenció de publicar~ne ben prompte 
una transcripció íntegra, digna de la importancia d'aquesta font, que permetd accedir a les dades 
aportades pe! present article i consultar-les. 
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devia tenir un mas coetani6 • Cal tenir present que els comptes ens mostren 
com la torre tenia camps que treballava directament, així com hort i aviram 
i bestiar que criava per a l'autoconsum i la venda. Era, des d'aquesta 
perspectiva, una "unitat d'explotació agraria", definició basica del mas. Com 
que no es conserven massa comptabilitats de masas medievals, cree que 
aquests comptes de la torre són una oportunitat extraordinaria per veure el 
funcionament d'una explotació agraria, independentment que aquesta, a més, 
pogués comptar amb drets jurisdiccionals o d' altra mena sobre altres masas 
i terres, deis quals, d'altra banda, la font no n'ofereix cap referencia. 
l. LA TORRE BALDOVINA 1 ELS SEUS PROPIETARIS 
EL CURS 1349-13507 
La torre circular que encara forma el nucli de 1' edifici actual ha estat 
datada pels volts de 1' any 1000. Es tracta d'una torre de guaita, coetania 
d'altres de similars aixecades arran de !'algarada d'al-Mansur8 . D'aquesta 
6Comparteix aquesta opinió Joan RosAs, a Badalona i el sector nord fjel Barcelones als 
segles X i XIII, dins "Catalunya Rom8.nica", vol. XX: "El Barcelanes, el B~ix Llobregat, el 
Maresme", Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1992, p. 104~110, especialment fa ·dat'~era. 
7Sobre la torre Baldovina no hi ha cap monografia exhaustiva, perO Q.a estat Übjecte 
d'estudi de diferents autors per interessos diversos: J. BOLÓS I MASCLANS i A. MARTÍNBZ 1 
HUALDE, El molí de la torre Baldovina,,op. cit. i els treballs d'altres autors de tem3.tica simila'r 
citats a les notes 2 i 3; EQUIP BROIDA, Us de l'espai en els castells i torres dels segles X/Vi XV, 
a "Fortaleses, torres guaites i castells de la Catalunya medieval", annex 3 d"'Acta Historica et 
Archreologica Medirevalia", Barcelona, Universitatde Barcelona, 1986, p. 217-295, especialment 
-r· 235 i 271-279; Josep BAUCELLS I REIG, El Maresme i la Pia Almoina de la seu de Barcelona: 
mventari de pergamins, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987, 
p. 35-83; Joan J. BUSQUETA 1 Rru, Una vi/a del territori de Barcelona: Sant Andreu de Palomar 
als segles XIII-XIV, Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1991, p. 37-45; Tomas 
LóPEZ PIZCUETA, La Pia almoina de Barcelona (1161-1350). Estudi d'un patrimoni eclesii'istic 
catalá baixmedieval, Barcelona, Fundació Noguera, 1998, p. 128-132, 140-144,217-218 i 454-
457; J. RosAs, Badalona i el sector nord del Barcelones, op. cit.; J. RosAs i E. PIQUER I 
FERRER, La Torre Baldovina, dins "Catalunya Romanica", vol. XX: "El Barcelones, el Baix 
Llobregat, el Maresme", Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1992, p. 268-269. El fet que no 
s'hagi escrit cap treball monografic sobre a~uesta torre és sorprenent si tenim en compte que, a 
mitjan segle XIV, la propietat va passar a 1 Almoina deis Pobres de la Seu de Barcelona i gran 
part de la documentació deis Gron~ i de la torre Baldovina es va integrar a l'arxiu d'aquesta 
mstitució, actualment conservat a 1 ACB, la qua! cosa permet coneixer amb fon;a detall molts 
aspectes d'aquest domini entre els segles XIII i XIV -Josep BAUCELLS ha publicat tots els 
pergamins de 1 'Almoina referents al Maresme i el Barcelones nord a El Maresme i la Pia 
Almoina, op. cit. 
8). BOLÓS i Á. MARTÍNEZ, op. cit., p. 423-424; J. J. BUSQUETA, op. cit., p. 39-41; E. 
PIQUER 1 FERRER, op. cit., p. 268-269. 
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primera epoca, fins a inicis del segle Xlll, ben poc és el que en sabem. 
Segons sembla, la zona de Gramenet estava en gran part sota domini 
eclesEtstic, pero la torre era o va passar -en un moment no determina!- a 
mans deis Monteada'. Al final del segle XII el domini alodial el posseia 
Guillem Vall, el qua!, el 1216, el va vendre aPere Grony10 • Aquest, a més, 
va aconseguir de Guillem Ramon de Monteada, vescomte de Bearn, tots els 
serveis, cavalcades, host, senyoria i feu que aquest tenia sobre la torre11 • Tot 
sembla indicar, dones, que els Grony van reunir en una mateixa persona els 
aspectes patrimonials i jurisdiccionals del domini. Des d'aquesta data fins a 
mitjan segle XIV la torre va restar en poder d'aquesta família barcelonina, tot 
i que amb algunes intermitencies. Malauradament, malgrat la riquesa de la 
documentació conservada, les difrcultats d' interpretació que aquesta presenta 
no permeten copsar quina va ser exactament 1' evolució de la possessió 
d' aquesta propietat. Amb tota probabilitat el domini de la torre es va mantenir 
intacte fins entra! el segle XIV, quan un seguit de compravendes i d'herencies, 
sovint contestades, van complicar la propietat del conjunt -la torre 
possiblement va arribar a tenir, entre 1327 i 1329, quatre propietaris en 
indivís: Francesc Grony, el seu oncle Pere Grony, 1' Almoina deis Pobres de 
la Seu de Barcelona i el canonge Eimeric Bos-, fins que tota la propietat va 
passar a mans d'un únic amo, 1' Almoina12 • La primera relació d'aquesta 
institució benefica ambla torre va tenir lloc el 1324, quan es documenta que 
l'Almoina va ajudar econiimicament Pere Grony, precentor de la Seu, a 
comprar la torre al seu nebot homonim Pere Grony. L' ajut possiblement li va 
suposar la participació en dues quinzenes parts de la torre, ampliades el 1327 
a quatre per la compra de dues porcions a 1' esmentat precentor. Per aquestes 
dates 1' Almoina va rebre per cessió la quinzena part que posseia Eimeric Bos, 
canonge de la Seu, de manera que el 1330 una sentencia arbitral entre 
1' Almoina i Francesc Grony, un altre nebot de Pere Grony, fixava que la 
91. BAUCELLS, op. cit., p. 35. 
~0], BAUCELLS, op. cit., p. 35 i doc. 3, p. 42. Sobre la família Grony, vegeu Carme 
BATLLE, Angels BUSQUETS i Imnaculada NAVARRO, Aproximació a l'estudi d'una família 
barcelonina els segles XIII i XIV: els Grony, "Anuario de Estudios Medievales", 19 (1989), p. 
285-310. 
11 J. BAUCELLS, op. cit., doc. 4, p. 42. 
12Seguim basicament en aquest assumpte J. BAUCELLS, op. cit., p. 35-39 i l'apendix 
documental, doc. 1-170, tot i que ampliat i corregit amb documentació inedita; vegeu també T. 
LÓPEZ PIZCUETA, op. cit., p. 128-131. 
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primera tenia cinc quinzenes parts de la torre amb els molins, les terres i 
possessions adjunts i el segon en tenia les deu quinzenes parts restants. 
Successives vendes d'aquestes deu parts de Francesc Grony a Jaume Grony, 
cosí germa del primer (1330), de nou a Francesc (1337), a Ramon Val! 
(1340?) i a Arnau Ballester (1344), el qua! les deixa en herencia a l'Almoina 
deis Pobres i a !'Hospital de Pere de Vilar (134813), compliquen l'evolució 
d'aquesta porció de la torre, mentre la porció restant no es movia de les mans 
de 1' Almoina. D 'aquesta epoca de possessió compartida en indivís sabem, pels 
capbreus de l' Almoina, quines rendes pertocaven a aquesta sobre les 
produides per la torre, els molins i al tres pertinences. Com ja hem dit, Arnau 
Bailes ter en posseia deu quinzenes parts i l' Almoina les cinc parts restants, 
pero les rendes que aquesta darrera percebia provenien principalment d'una 
renda fixa cobrable sobre dues de les seves cinc porcions de la torre i d'un 
benefici per un pobre. Aquest darrer consistia en 12 morabatins que es 
descomptaven del comú de la torre, mentre la primera constava de 432 sous 
que s'havien de pagar a l'Almoina independentment deis guanys o perdues de 
la torre, posant-hi Arnau Ballester la seva part coma aval14 • Aquest acordes 
va mantenir després de morir Arnau Ballester. Com que els hereus eren 
l'Almoina deis Pobres i !'Hospital de Pere de Vilar, els béns del difunt van 
ser gestionats pels seus marmessors fins que es va executar el testament i es 
va liquidar l'heretat. Aixo no va tenir !loe fins a mitjan juny de 1353, quan 
!'Hospital va lliurar la possessió de la torre a l'Almoina, la qua! cosa 
convertia aquesta institució en propietaria única15 • La comptabilitat de 
l'Almoina reflecteix duran! aquest període, 1348-1353, aquesta separació 
entre parts del difunt Bailes ter i parts de l' Almoina 16 • Tanmateix, cal tenir 
present que !'administrador de la torre des de desembre de 1349 fins el 1353 
13ACB, pergamí 4-1-3, cf. a J. BAUCELLS, op. cit., p. 36. 
14ACB, Pia Atmoina, Censos i censals, Capbreus-llevadors, 1348, f. 49r-50v; 1349, 
f. 49r, i 1350, f. 49r. Es possible que calgui afegir una altra renda, 6 morabatins rebuts pe! 
beneficiat de la capella de la torre, perO no és clar si aquesta renda deriva de la propietat de la 
torre o del fet que !'administrador de la torre, en aquell moment Guillem Riquer, era, al mateix 
temps, el beneficiat de la capella. Quan !'administrador passi a ser Pere Feliu i Guillem Riquer 
sigui solament el prevere beneficiat, aquest -i no l'Almoina- rebr8. del primer la renda coma 
beneticiat. 
15 ACB, Pia Almoina, Marmessories, Arnau Ballester, 1343-1351: Dates, v. 2, f. 53 r. 
"ACB. PiaAimoina, Majordomia,1351-J353, f. 51 r. (curs 1351-1352) i 171 v. (curs 
1352-1353) i vegeu la nota 13. 
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fou Pere Feliu, prevere, marmessor d' Arnau Ballester i, al mateix temps, 
majordom de 1' Almoina, és a dir que en la persona de Pere Feliu, tot i 
mantenint-se jurídicament les divisions, van convergir a la practica possessió 
-marmessor d'una part i majordom de l'altra- i administració. Aquesta 
devia ser una situació interina, ja que tan bon punt 1' Almoina va aconseguir 
el control de tota la torre, el juny de 1353, el prevere Ramon de Ganovardes, 
beneficia! a la Seu, va substituir Pere Feliu17 • L'administració directa del 
conjunt de la torre no va acabar de satisfer 1' Almoina18 , ja que solament dos 
anys més tard, !'abril de 1355 la torre, juntament amb d'altres béns i drets, 
va ser establerta a Antic Sitjar a canvi d'un cens de 400 sous pagadors la 
meitat perNada!, l'altra meitat per sant Joan19 • L'establiment a cens sera una 
so lució que satisfara 1' Almoina ja que, fins a finals de la centúria, sera el 
sistema d'administració emprat, pero aquest és un aspecte que s'escapa dels 
nostres objectius. 
Tornant al període que ens interessa, el curs 1349-1350, podem 
establir amb seguretat que en aquel! moment la propietat de la torre era 
compartida pels hereus i marmessors d' Arnau Ballester i per 1' Almoina i que 
en nom d'ambdues parts l'administrava Pere Feliu. L'acumulació de carrecs 
en la persona de Feliu en cap cas no va implicar la incorporació de jacto de 
la torre als béns de l'Almoina. Les comptabilitats completament independents 
mostren que s'era plenament conscient de la situació legal de la torre, fins al 
punt que, a partir del !libre de comptes de la torre, no es pot deduir ni que 
Pere Feliu era prevere, ni, molt menys, que era majordom de l'Almoina. 
l7ACB, Pia Almoina, Majordomia, 1353~1355, f. 50 r. i 120 r. 
18El primer semestre d'administració directa, aquesta fou absolutament deficitaria: Ra-
mon de Ganovardes va ingressar 1.273 sous 3,5 diners, mentre va despendre 1.772 sous 5,5 
diners, quantitat a la qua! cal afegir 200 sous en concepte de salari i 246 sous 6 diners avan<;ats 
per Ramon per obres a la torre, ésa dir que l'Almoina va haver de pagar a !'administrador 947 
sous 4 diners (seguim els números del document, tot i que continguin errors de c8.lcul). L'any 
següent, curs 1354-1355, la torre desapareix de la comptabilitat per causes no explicades, tot i 
que els molins segueixen funcionant, jaque s'hi va moldre la majoria de la farina consumida per 
l'Almoina. De fet, la comptabilitat i l'evolució posterior del control de la torre semblen indicar 
que el principal i potser únic interes de la institució benetica barcelonina en la torre eren els seus 
molins, ésa dir la possibilitat que aquests oferien de moldre de franc. Així, quan la torre sigui 
establerta a Antic Sitjar, l'Almoina es reservara el dret de moldre gratultament als molins, dret 
que la comptabilitat de la institució mostra que exerciren (ACB, Pia Almoina, Majordomia: 1353-
1354, f. 79 r. (1353) i 200 r. (1354); 1355-1356, f. 74 v. (1355) i 178 r. (1356). 
19Vegeu el regest de l'establiment a J. BAUCELLS, op. cit., doc. 89, p. 63. L'establiment 
incloi'a també les rendes de Santa Coloma, Badalona, Teia, Premia, Antiga, Llh;a d' Amunt i Santa 
Perpetua, que devia collir n' Antic qui per tot plegat n'era nomenat batlle (ACB, Pia Almoina, 
MaJordomia, 1355-1356, f. 50 r.). 
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2. ÜRGANJTZACJÓ 1 ADMINISTRACIÓ DE LA TORRE 
Elllibre de comptes abra~a el curs 1349-1350. Parlem de curs perque 
el llibre comen~a 1' 11 de desembre de 1349 i acaba el mateix dia de !' any 
següent, de manera similar a com funcionaven altres administracions, per 
exemple la mateixa majordomia de !' Almoina, que obre i tanca els seus 
comptes per la festivitat de la Invenció de la Santa Creu, el 3 de maig'0 
Durant aquest període, la meticulositat del procurador o administrador és 
lloable, de manera que anota, ordenades per conceptes, totes les entrades i 
sortides de la seva administració. D'aquestes anotacions es desprenen for~a 
informacions, unes d' explícites de caire economic que es comentaran més 
endavant i al tres de caracter més general i imp!ícit sobre !' organització i 
l'administració de la torre. 
Aquestes últimes informacions ens permeten veure o, més aviat, 
entreveure quines eren les possessions de la torre, les seves rendes i les 
persones que hi residien o hi treballaven. 
Sobre aquests darrers, ésa dir sobre el personal resident i contractat 
a la torre obtenim molta informació en el compte de messions de companyes, 
pero també de la lectura entre línies d'assentaments d'altres comptes. 
Deixant de banda Pere Feliu, sobre el qua! tornarem, el personal de 
la torre es componia de quatre persones contractades que vivien a la mateixa 
torre o a alguna estan~a adjacent. En primer l!oc cal destacar en Torre, 
afermat amb Pe re Feliu per tal de tenir los molins a can vi de 17 lliures anuals. 
Va comen~ar a exercir el sen citrrec el dia de Reis de 1350 i s'hi va mantenir 
fins que es va cloure el curs, 1' onze de desembre21 • 
Abans que en Torre entrés a fer-se citrrec deis molins desconeixem 
qui exercí aquesta funció durant un mes. De fet, aquest primer mes sembla 
que la torre o estava mig buida o bé encara s'hi mantenien els treballadors 
contractats per !'anterior procurador. Interinament -i així es deixa ciar al 
llibre de comptes: entro trobiís masipa-, Pere Fe !in va contractar durant 
20Vegeu la serie de llibres de comptes a ACB, Pia Almoina, Majordomia. A vegades 
els llibres comencen defacto 1'1 de maig, potser per racionalitzar el curs dividint-lo en dotze 
mesas complets. 
21 Destaquen, en elllibre de comptes, la forma com se'! va pagar: en petits pagaments 
sense una periodicitat clara, i que del sou se li van descomptar vint dies que jalf que no josa. 
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aquest primer mes una macipa anomenada Alamanda, muller d'en Cardona. 
Havent -se acabat el contracte d' Alamanda, sembla que la casa va restar sense 
macipa fins a mitjan mar9, quan vench la dona a la torra i s'bi queda fins al 
desembre. Qui era aquesta dona? Cap indici ens permet saber qui era, ja que 
en tot el !libre sempre s'bi refereixen com la dona, sense més dades. 
Tanmateix, tot sembla indicar que feia les mateixes feines que la macipa 
Alamanda, ja que llurs contractes practicament es van succeir en el temps. 
A més d'un moliner i una macipa, a la torre bi van residir durant 
aquest període quatre bornes més, tot i que els /loes de treball que van ocupar 
eren dos, ja que mai no van coincidir en un mateix moment més que dos 
d'ells. El 8 de febrer va comen9ar a treballar a la torre en Pedró, el qua!, 
després de treballar-bi durant tres mesas, el 23 de maig s'bi va afermar per 
un any, pero no el va arribar a complir, ja que partí-se 'n per anar al perdó22 • 
Aixo devia ocórrer a finals d' octubre, de manera que el novembre va caldre 
contractar un macip, el no m del qua! no s' indica, per complir les tasques que 
bavia abandonat en Pedró. 
Quelcom de similar va ocórrer amb Berenguer Rabassa, que va entrar 
a la casa a mitjan febrer i que s'bi va estar fins a finals de maig. Un cap va 
marxar, es va afermar amb en Pe re Feliu en Guillemó Arene, que es va estar 
a la torre fins a principis de desembre. 
Malauradament, enlloc s'indica quines tasques concretes acomplia tata 
aquesta plantilla o companya, tal com l'anomena elllibre. 
A aquests quatre treballadors fixos, caldria afegir-bi en alguns 
moments concrets treballadors contractats per feines puntuals. El compte de 
messions de companyes esmenta explícitament el cas de Pere Pas, contractat 
per quatre mesas a la torre per podar e per cavar les vinyes. En altres 
assentaments delllibre trobem que a la torre també bi va treballar gent que no 
va arribar a residir-bi o que bi va ser tan poc temps que no va ser considerada 
de la companya de la torre. Seria el cas, per exemple, de Pere Auzina, que va 
fer dos rodets i dues canals als molins, o el de tres bornes que el darrer jorn 
de maig van ser llogats per tal d'adobar la tapia de l'bort o, encara, d'en Juli 
i tres dones que van ser assoldats per tal de plantar fa ves. Aquesta població 
fluctuant de la torre la forma ven artesans especialitzats -un mestre de cases 
22Resulta poc clara aquesta expressió. Potser es refereix al fet que, fugitiu o acusat 
d'algun delicte, va aprofitar algun perdó o amnistia per tornar a casa seva o per redimir la pena 
o el delicte. 
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d' Al ella, n' Auzina, possiblement fuster ... - o bé pagesos de 1' entorn directe 
de la torre i llurs famílies que aconseguien un sobresou treballant les terres de 
la torre. 
Ultra aquells que residien a la torre i aquells que hi treballaven 
esporiídicament, per la torre hi van passar i, com a mínim, hi van menjar si 
no hi van dormir, diversos visitants o convidats d' alguns deis quals en sabem 
el nom, tot i que en desconeixem el motiu de la visita. A tall d'exemple, ell2 
d'abril van ser a la torre Pere Santcliment, l'ardiaca Ramon Romeu, Jaume 
Sala, Jaume d'Argentona i altres i, segons sembla, s'hi van quedar a menjar, 
jaque s'anoten les seves despeses en pa, vedella, moltó, formatges, oruga i 
salsa. 
Hem deixat per al final la qüestió de la presencia o no del procurador 
de la torre. Va residir Pere Feliu a la torre o va ser un administrador 
absentista o bé, tercera opció, va delegar en un tercer -administrador de 
l'administrador!-la seva tasca? Elllibre no és gens clar en aquest aspecte. 
Sembla que, sobretot fins al mes de julio!, Pere Feliu va fer estactes més o 
menys llargues a la torre. Ens ho indiquen expressions com lo divenres segent 
ané jo a la torre i 1 'ús de la primera persona en accions que impliquen la 
presencia de qui escriu: loge l mul, compre. L'absencia, en canvi, queda 
reflectida quan indica hi tramís. A partir de julio! la qüestió es complica. En 
primer lloc cal indicar que la torre tenia adjunta una capella, dedicada a sant 
Joan, amb un benefici a carrec de la torre. De temps n'era el beneficia! el 
prevere Guillem Riquer, qui havia estat 1' administrador de la torre abans de 
Pere Feliu23 • Tanmateix duran! 1350 Guillem fou substitult per Guerau Arbós, 
ja que si bé el primer va cobrar la meitat del cens per sant Joan de 1350, el 
segon va rebre ja la meitat pagadora per Nada! del mateix any. Com afecta 
aixó 1 'administració? Al compte de messions de casa, aquel! en que es percep 
millar la presencia del procurador a la torre, s'hi anota que a partir del S de 
julio! es transcriu un compte de Guerau, el nou beneficia!, el qua! 
possiblement es perllonga fins a !'octubre. Aquest compte sembla indicar que 
és Guerau qui resideix i controla la propietat, pero no queda del tot clar. Per 
acabar-ha de complicar, durant aquest mateix període s'anoten algunes 
despeses fetes per 1' antic beneficia!, Guillem Riquer, de qui no sabem quina 
23ACB, Pia Almoina, Majordomia, 1343, f. 14 v; ACB, Pia Almoina, Censos i censals, 
Capbreus-llevadors, 1348, f. 49 r. i 1349, f. 49 r. 
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relació mantenia amb la torre. El més probable és que, tenint en compte que 
tant Pere com Guillem i Guerau eren preveres de la Seu molt relacionats amb 
1' Almoina, les funcions d'uns i altres es diluissin, i quan un d'ells passava per 
la torre o s'hi hostatjava, aquest passava a controlar-ne el funcionament, tot 
i que qui duia la comptabilitat era Pere Feliu, l'únic que escriu directament al 
llibre de comptes i l'únic, per tant, que usa la primera persona als 
assentaments. 
Alió que és evident és que !'administrador o el seu delegat no residien 
permanentment a la torre. La diferenciació, a les despeses, entre compres de 
coses que tremís, que van ser enviades a la torre, i coses que compra o costa, 
que van ser comprades -cal entendre en persona, personalment- permet 
copsar juntament amb altres indicacions si Pere Feliu o Guerau Arbós es 
trobaven a la torre o no24 • 
El personal fix havia de gestionar una propietat que tenia el seu centre 
en la torre que li donava nom. Per un inventari de 1439 sabem que, aleshores, 
la torre comptava amb diverses cambres distribuides en dues plantes més un 
soterrani. A nivell del sol hi havia els cellers i el graner, mentre la residencia 
própiament dita era al primer pis: sala noble, diversos dormitoris, cuina i 
rebost. Al terrat o bé en unes golfes intermedies s'hi trobaven el galliner i 
possiblement una habitació per als mals endre¡;os. Soterrada hi havia una 
presó o tavega25 • 
Separada de la torre per una pla<;a o pati hi havia l'esmentada capella 
de Sant Joan26 • És probable que també hi hagués alguna altra casa, on residís 
part de la companya27 • Pero 1' edifici que singularitzava la torre després de la 
mateixa torre eren els molins fariners annexos. Es tracia deis molins les restes 
deis quals han estat excavades. Del que en queda i del que ens diuen les fonts 
coeti'mies sabem que comptaven amb 4 moles i carcavans i que eren moguts 
per l'aigua que s'emmagatzemava en una bassa amb pou adjacent als molins, 
la qua! prenia 1' aigua del Besos mitjan<;ant una resclosa28 • 
24EI28 de maig s'indica, per exemple, aníjo; el4 de julio!, que hijuy jo. 
25Seguim amb algunes modificacions la interpretació de l'inventari feta per I'Equip 
BROIDA (op. cit., p. 235 i doc. 1, p. 271-279). 
26J, BAUCELLS, op. cit., doc. 56, p. 79. 
27J. BAUCELLS, op. cit., doc. 89, p. 63. 
28J. BOLÓS i A. MARTÍNEZ, El molf de la torre Baldovina, op. cit., i altres treballs de 
la nota 3. Vegeu també les notícies recollides a l'establiment que I'Almoina va fer a Antic Sitjar 
(cf. a J. BAUCELLS, op. cit., doc. 89, p. 63). Sobre els rnolins fariners cal veure el treball de 
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La torre comptava també amb algun corral. És probable que el 
galliner del terrat o les golfes fos suficient pera les gallines, capons, lloques 
i els seus ous que s' es menten alllibre de comptes, pero els tres pares que són 
comprats per engreixar i revendre necessitaven alguna cort a nivell de terra. 
També devia haver-hi un estable, ja que Pere Feliu va comprar un ase i un 
bou, que després veiem que són llogats a tercers. 
Al !libre de comptes s'esmenta una darrera construcció que, tan-
mateix, no era a la torre sinó a Santa Coloma: un forn. Es tracta del forn, 
alou de Francesc Grony, que Arnau Bailes ter havia comprat als germans Vall 
i que devia ha ver quedat agregat als béns de la torre'9 . Pere Feliu en va 
encarregar la reconstrucció i no es va oblidar de pagar a Margarida, vídua de 
Francesc Grony, els censos corresponents als anys 1349 i 1350 i fins i tot 
l'endarrerit de 1348: 3 parells de capons, pagats tanmateix en metiil·lic, 13 
sous i mig. 
A part d'aquestes edificacions, la torre comptava amb terres que 
conreava. Tot i que no hi ha cap inventari o capbreu de la torre, per 
indicacions sabem que disposava d'hort -tancat amb tapia- i d'alguns arbres 
fruiters, ja que es compren i venen llavors i planter de fesols, de mili, de 
vesses, de fa ves, de carabasses, de ceba, de raves ... així comes venen figues, 
préssecs, raim ... També és segur que tenia vinyes: ja hem esmentat el pages 
que va ser llogat quatre mesas per podar-les i cavar-les'0 • 
Finalment, tot i que les referencies són molt poc ciares, la torre tenia 
camps de cereals, jaque el21 de juny Pere Feliu indica que va comprar moltó 
el dilluns següent que segaren lo forment i el mateix dia es van pagar a un 
pages de Santa Coloma, en Cavaroques, i a la seva filia, 3 sous per ajudar a 
segar. Tanmateix, si tenim en compte que és !'única referencia a sega, és 
Jordi BOLÓS I MASCLANS i Josep NuET I BADIA, Els molins fariners, Ketres Editora, Barcelona, 
1983. 
p. 58. 
29J. BAUCELLS, op. cit., doc. 165, p. 81-82, vegeu també sobre aquest forn el doc. 71, 
30Quatre mesas dedicats a podar i cavar els vinyars indiquen una gran superficie dedica-
da a aquest cultiu. Sobre la torre com a productora de vi, tenim constancia documental que la 
mateixa Almoina n'era clienta quan la torre encara era solament Barcialment seva: el curs 1351-
1352l'Almoina hi va comprar 1 cafís de vi a raó de 4 diners per /96 de cafís (no indica quin nom 
tenia aquesta porció), més 2 sous deporta Barcelona, que va costar 34 sous (ACB, Pia Almoina, 
Majordomia, 1351-1352, f. 82 v .); el curs següent hi va comprar 2,5 cafissos a raó de 100 sous 
el cafís, més 25 sous i mig de port, tot plegat per 275 sous 6 diners (ídem, f. 195 v.). 
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evident que el camp o camps conreats amb cereals devien ser o molt petits o 
molt poc productius, ates que bastava el personal de la casa per conrear-los. 
Per confirmar les edificacions i propietats de la torre comptem amb 
el citat establiment a Antic Sitjar de 1355, que ens ofereix indicacions molt 
interessants, ja que es menta que se Ji van establir, a més de la torre i els 
molins, un hort i cases al davant de la torre, la verema de la torre, el camp de 
les Oliveres i unes peces de terra situades al camp deis Pilars, a Sistrells, a 
Malniu, a Pontonals i a la Coma31 . 
A les construccions i els camps cal afegir, entre les propietats de la 
torre, les rendes que rebia d'alguns pagesos, anotades sota l'epígraf de 
rebudes del censal. Malauradament es tracta d' assentaments amb molt poques 
indicacions, sovint solament el nom del censatari i la quantitat. En tots els 
casos es tracta de censos relativament baixos, entre 1 i 9 sous anuals, llevat 
del cens de 90 sous anuals que paga Mateu Gener pe! seu mas'2 • 
Edificis, terres i censos, aquests són els béns de la torre Baldovina 
que el seu administrador havia de conservar i gestionar. Quines despeses 
generava el manteniment d'aquestes propietats? Quins guanys se n'obtenien? 
3. EXPLOTACIÓ DE LA TORRE: ELS INGRESSOS 
La clara exposició comptable delllibre d' entrades i sortides de la torre 
permet que en seguim literalment l'ordenació per tal d'analitzar-ne el 
contingut. El volum es divideix en dues parts clarament diferenciades, una per 
als guanys i una altra per a les despeses. Els ingressos de la torre es 
distribueixen en tres conceptes: les rebudes deis molins, les del sensal i les de 
nodriment i de fruyta. 
El gruix de les entrades prové deis molins. Cada diumenge, amb una 
única excepció, s'anota el que s'ha rebut durant la setmana de moldre forment 
al molí (taula 1). 
31J. BAUCELLS, op. cit., doc. 89, p. 63. 
32Seria interessant -perO s'allunya de 1 'objectiu d'aquesta comunicació- posar en pa-
raHel la llista de censos del nostre Uibre de comptes amb el capbreu de les propietats, drets i 
censos que l'Almoina té a Santa Coloma de Gramenet de 1361-1362 (ACB, perg. 4-90-56, 
regestat per J. BAUCELLS, op. cit., doc. 92, p. 64-66), així com amb els volums de la serie 
capbreus-llevadors del fans de la Pia Almoina de 1 'ACB. 
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Taula 1: Rebudes deis molins 
data ingrés setmanal mes íngrés mensual aprox, 
20/1211349 47 S. 9 d. 
27/12/1349 12 S. 2 d. desembre 59 S. 11 d. 
03/01/1350 10s.6d. 
10/0111350 25 s. 6 d. 
17/01/1350 28 S. 
31/01/1350 25 S. 3d. gener 89 S. 3 d. 
07/02/1350 24 S. 3d. 
14/02/1350 10 S. 8 d. 
21/02/1350 22 S. 7,5 d. febrer 57 S. 6,5 d. 
07/03/1350 23 S. 
14/0311350 20 S. 2 d. 
21/03/1350 19 S. 8 d. 
28/03/1350 8 S. 8 d. man;: 71s.6d. 
04/04/1350 10 S. 2,5 d. 
11/04/1350 o 
18/04/1350 3 S, 11 d. 
25/0411350 22 S. 3,5 d. abril 36 S. 5 d. 
02/0511350 22 S. 1,5 d. 
09/0511350 JO S. 3,5 d. 
16/05/1350 11 S. 2,5 d. 
23/0511350 12 S. 2 d. 
30/0511350 18 S. 1 d. maig 73 S 10,5 d. 
06/0611350 13 S. 9 d. 
13/06/1350 12 S. 10 d. 
20/06/1350 9 S. 
27/06/1350 14 S. juny 49 S. 7 d. 
04/07/1350 16 S. 1 d. 
11/07/1350 23s.9d. 
18/07/1350 9s.4,5d. 
25/07/1350 28 S. 6,5 d. julio] 77 S. 9 d. 
01/08/1350 25 S. 5 d. 
08/08/1350 15 S. 3,5 d. 
15/0811350 27 S. 7 d. 
22/0811350 11 S. 6 d. 
29/0811350 8 S. 1 d, agost 87 s.l0,5 d. 
05/09/1350 11 S. 5 d. 
12/09/1350 34 S. 2 d. 
19/0911350 9s.9,5d. 
26/09/1350 14 S. 10 d. setembre 70S. 2,5 d. 
03/10/1350 29 S. 11 d. 
10/10/1350 22 S. 
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17/1011350 16 S. 
24/10/1350 8 S. 
31/10/1350 17 S. octubre 92 S. 10,5 d. 
07/ll/1350 4 S. 6 d. 
14/11/1350 19 S. 6 d. 
21/11/1350 20 S. 11 d. 
28/11/1350 17 S. 1 d. novembre 62 S 
05/12/1350 17 S. 1 d. desembre 17 S. 1 d. 
mitjana setmanal 16 s. ll d. total curs 1349-1350 845 s, 10,5 d. 
Tal com reflecteix la taula, els ingressos setmanals es mouen entre els 
3 sous 11 diners del 18 d'abril de 1350 -quantitat mínima justificada perque 
aquella setmana solament es va treballar un dia, ja que Besos vench, és a dir 
que el riu es va desbordar- i els 47 sous 9 diners del20 de desembre de 1349 
-que inclou excepcionalment una primera setmana i mitja de feina-, amb 
una mitjana de 16 sous 11 diners setmanals. L'única vegada que no s'ingressii. 
res va ser la setmana del 5 a 1' 11 d'abril, jaque trencan l'aygua e meten les 
canals noves, és a dir que es va tancar el molí per tal de canviar les canals. 
Si s'agrupen els ingressos per mesas, la diferencia entre mii.xims i mínims 
s'esmorteixen, la qua! cosa mostra que l'activitat del molí fou for9a constan! 
al llarg de tot 1' any. En aquest sentit cal vigilar de no confondre ingressos 
amb productivitat del molí, ja que, per exemple, 1' Almoina, com a 
propietaria, molia la majoria de la seva farina a la torre i no pagava res per 
aquest servei. A aixo cal afegir que elllibre registra cobraments i no el volum 
de cereal molt. Com que no sempre es cobrava el mateix per moldre un sac 
de gra, segons fas d'ordi, blat. .. un ingrés més gran o més petit no implica ne-
cessii.riament més o menys cereal molt al molí. Els ingressos del molí, dones, 
no ens indiquen més que allo que la torre guanyava pe! fet de tenir els molins 
operatius i oberts al públic. 
Si el molí genera uns guanys clars i constants que necessiten per llur 
volum i periodicitat un compte propi, les altres activitats de caire agrícola i 
ramader no arriben a aquest nivel! i s'agrupen en un únic compte anomenat 
rebudes de nodriment i fruita. Sota aquest epígraf s' anoten les poques vendes 
documentades de productes cultivats a la torre. Aquestes vendes les podem 
classificar entre vendes de productes animals i vendes de productes vegetals. 
Al primer grup pertanyen les onze vendes d'aviram: 20 gallines, 4 capons, 6 
polls, 5 oques i diversos ous, alguns d'ells d'oca. També dins d'aquest grup 
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destaca la venda de 3 pares per la importan! suma de 90 sous. Aquests pares 
han de ser els mateixos que van ser comprats, segons un deis comptes de 
despeses, per 26 sous 1 diner i malla, possiblement pensant a criar-los per a 
la revenda. Si aixo és cert, podem deduir quin va ser el benefici -brut, és 
ciar- que es va obtenir d'aquest negoci: 63 sous 10 diners i malla, gairebé 
se'n va quadruplicar el preu. 
Les vendes de productes vegetals tampoc són massa nombrases. 
Solament se'n documenten 15 i tates elles economicament insignificants, de 
productes de poc valor i en poca quantitat: préssecs i gínjols, poncems, 
carabasses, raYm moscatell, figues, faves tendres, palma, fusta de noguera. 
L 'única excepció són els 3 cafissos de vi que es van vendre a J aume de 
Lliteres, de Badalona, per 288 sous, quantitat que representa més del 50 % 
de tates les rebudes per nodriment i fruita. 
Enmig d'aquestes vendes, s'hi anota també ellloguer rebut de deixar 
!'ase i el bou de la torre, 5 sous. Es tractava, sens dubte, com en el cas deis 
pares, de recuperar part de la inversió feta al comprar aquests dos animals, 
pels quals s'havia pagat, segons consta als comptes de despeses de la torre, 
52 i 40 sous respectivament. 
Les rebudes de nodriment i fruita donen una trista imatge de la torre 
coma explotació agrícola. Pero cal tenir en compte que solament s'hi anoten 
les rebudes per venda a tercers. Perles despeses de la torre sabem que alguns 
camps van ser segats durant aquest curs: on va anar a parar aquest gra? No 
va ser venut, ja que l'import de la venda hauria aparegut com a rebuda, així 
que o va servir per a l'autoabastament de la torre o bé se'! van endur els 
propietaris. En aquest sentit 1' Almoina era una gran consumidora de pa i no 
seria estrany que aprofités tates les possibilitats al seu abast d' aconseguir 
farina. Un cas semblant ha de ser el del vi. Tot i que desconeixem 
1' equivalencia metrica decimal deis 3 cafissos que van ser venuts a un 
badaloní33 , no sembla que aquesta quantitat sigui tota la collita de la torre. 
Devia produir-se'n més, pero seria consumit bé a la torre, bé pels seus 
33Els principals diccionaris generals (Diccionari Catald-ValenciO.-Balear, Gran 
Diccionari de la Llengua Catalana) i de metrología (Claudi ALSINA, Gaspar FELIU i Lluís 
MARQUET, Diccionari de mesures catalanes, Barcelona, Curial, 1996) recullen el cafís comuna 
mesura principalment d'arids i no coma mesura de vi i no en donen, per tant, cap equivalencia 
metrica. A més, s'identifica comuna mesura de la Catalunya occidental i del País Valencia, no 
documentada al territori de Barcelona. 
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propietaris. Possiblement passés el mateix amb verdures, fruites, aviram ... tot 
i que en el camp de la cria animal sí que sembla que aquesta anava 
principalment destinada al mercat: a més de tres pares, es va comprar una 
llaca amb els seus quinze pollicons, molts deis quals devien ser bé els polls 
i gallines que ens apareixen venuts a forans, bé les gallines que van pondre els 
ous que també es destinen al mercal. 
Enfront d'aquestes entrades generades per l'activitat agrícola de la 
torre, existeix, comja hem dit, un altre tipus d'entrades fruit de censos pagats 
per diversos pagesos deis voltants. No es tracta ni d'un gran nombre de 
persones ni de molts pagaments: solament deu censataris, quatre dones i sis 
bornes, que paguen una quinzena de censos. Tots els censos, excepte un, no 
sobrepassen els 9 sous i encara en alguns casos els pagaments inclouen censos 
endarrerits d'un o dos anys enrera. L'excepció és el ja esmentat cens de 90 
sous pagats per Mateu Gener per un mas34 • Tanmateix, ni els 99 sous que en 
total arriba a pagar en Gener per diversos censos ni el total de les rebudes per 
censos, 142 sous 6 diners, es poden considerar el fonament de les entrades de 
la torre. Si s'observa la taula 2 es veu que els censos representen poc més del 
9% del total d'ingressos. El sosteniment extern de la torre són, sens dubte, els 
molins, que suposen quasi el 55 % de les entrades anuals. Entre uns i altres, 
les rebudes de nodriment i fruita -i dins d'aquestes, la valuosa venda de 3 
cafissos de vi- representen poc més d'un ter~ de tates les rendes. Amb tates 
les limitacions i precaucions que aquests comptes requereixen, es pot afirmar 
que la base deis ingressos de la torre en la seva administració directa són els 
beneficis de la indústria farinera, seguits de la producció agropecuaria, 
especialment la vinícola, i solament en un percentatge menor les rendes de la 
terra representen un complement als ingressos. 
Taula 2: Ingressos de la torre Baldovina duran! el curs 1349-1350 
Rebudes deis molins 
Rebudes del censal 
Rebudes de nodriment i fruita 
Total rebudes curs 1349-1350 
845 S. 10,5 d. 54,94 % 
142 S. 6 d. 9,26 % 
551 S. 1,5 d. 35,80% 
1.539 S. 6 d. 100 % 
34Possiblement el cens sigui pelmas Gener, després mas Marí, que havia pertangut als 
Grony (vegeu J. BAUCELLS, op. cit., doc. 34, p. 49 i doc. 41, p. 50). 
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4. EXPLOTACIÓ DE LA TORRE: LES DESPESES 
La part delllibre dedicada a registrar les despeses de la torre és més 
extensa i relativament més complexa que aquella en que s'anoten els 
ingressos. Hi apareixen les despeses generades pe! manteniment del molí i 
també les despeses de nodriment, pero també comptes d'assumptes nous, pels 
quals no s 'ha vi en registrat ingressos: les messions de casa, les de companyes, 
les de llauró i les d'obra. El volum de cadascun d'aquests comptes és molt 
desigual i interiorment no són tant homogenis com els tres comptes de 
rebudes. A tall d'exemple, tot i existir un compte de despeses deis molins, 
algunes despeses de manteniment d' aquesta instal·lació s 'anoten al compte de 
messions d'obra. De la mateixa manera, algunes compres de llavor apareixen 
a les messions de casa, enlloc d'estar anotades a les especifiques messions de 
llauró. 
Tot i aquestes confusions comptables, per tal d'estudiar les despeses 
generades per 1' administració de la torre el millor sera analitzar cadascun deis 
comptes per separat, tal com hem fet amb els ingressos. 
El primer compte de despeses són les messions deis molins, para!· le! 
del compte de rebudes deis molins. En aquest compte s'hi reflecteix les 
despeses corrents deis molins, que no són, com veurem, tates les despeses que 
aquests generavenp. En el compte apareixen anota des setze despeses tates de 
poc valor per conceptes com comprar pales per tal d'escurar el rec, arreglar 
dos corrons, contractar en Pere Pera un dia per tirar pals a la resclosa, 
comprar sacs de carbó i escodes, llogar un home per fer un llit, etc. En total 
es van despendre 42 sous 8 diners i malla. Tanmateix, aixo no és tot el que 
es va invertir en el manteniment deis molins, ja que algunes reparacions 
d'aquests van ser anotades a un altre compte, el de messions d'obres. 
En aquest darrer compte s'hi anoten, a voltes clarament indicades en 
diverses partides, despeses generades de reconstruir, restaurar i reparar 
diferents instal·lacions de la torre: les tapies de l'hort, els teulats del molí i de 
la torre, el forn de Santa Coloma, la bassa i el pou i, evidentment, els molins. 
El detall amb que s'anoten algunes d'aquestes obres ens ofereix una visió 
minuciosa de la manera comes treballava a l'epoca. Coma exemple podem 
comentar la partida destinada a la restauració del forn de Santa Coloma, que 
Pere Fe!iufiu tornar lo forn quiera enderrocat. Per tal de restaurar-ne la llar 
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es van comprar 7 sous de rajoles, que van ser dutes amb una bestia que va 
costar 1 son i mig. La reparació de la llar va ser encarregada a un home, el 
nom del qua! no s'indica, que va rebre per la seva feina 7 sous, mentre 
1' apariament del teulat va ser comanat a un mestre també anonim qui 
recórrech la taulada del forn per 3 sous. A tot aixo cal sumar els 2 sous 4 
diners despesos en messions i escombres (de recollir les rones?). En total, la 
restauració del forn va costar 20 sous 10 diners i malla. Més cara va sortir la 
reparació (o construcció de bell non) de dos rodets i dues canals als molins, 
que van costar 177 sous 9 diners. En total, entre totes aquestes obres es van 
gastar 675 sous 11 diners i malla. Es tracta d'una suma gens menyspreable, 
pero cal tenir present que en el compte d'obra s'inclouen els sous deis 
manobres i mestres que van dur a terme les reformes. En aquest sentit, 
d'aquestes despeses en podem deduir el salari d'alguns treballadors. Perla 
reparació de les tapies de l'hort, els manobres van cobrar 2 sous diaris, 
m entre el mestre en va rebre 3, els mateixos que rebia en Cavaroques, un 
pages de la rodalia, pe! día de feina quansopedra la bassa i la paret de darrera 
el pon. Dos sous diaris devia ser el jornal habitual deis treballadors 
mínimament qualificats, ja que aixo va cobrar n' Auzina per ajudar en la 
reparació del terrat del molí i de nou, més tard, per adobar els molins. Els 
més qualificats, com un tal mestre d'Alella, rebrien per sobre d'aquesta 
quantitat, en aquest cas 2,5 sous diaris. En canvi, els manobres cobraven de 
jornal entre els 15 diners que rebia en Gerona i els 18 d'en Pere Pera o els 20 
d 'un manobre innominat. 
Si a les messions d'obra s'hi documenten els salaris deis temporers, 
al compte de messions de companyes s'hi registren els salaris deis treballadors 
fixos de la torre, deis quals ja hem parlat més amunt. En aquests casos el son 
s'expressa normalment per mensualitats, tot i que en alguns casos encara 
apareixen les referencies a son diari i en altres es paga per anualitats. En Pere 
Feliu, per exemple, rebia anualment 300 sous per la seva tasca. De les 
macipes de la casa, la primera, Alamanda, va rebre 4 diners diaris, és a dir 
1 O sous mensuals, mentre la segona va arribar a un acord per tot el període 
de servei amb !'administrador: 60 sous per tot l'any i 10 sous per veis i 
camises. Com que finalment solament s'hi va estar de mar9 a desembre, non 
mesas, va cobrar 52 sous 6 diners, tres quartes parts d'allo acordat. 
Enfront d'aquestes, els homes al servei de la torre cobraven salaris 
for9a superiors, que es mouen entre les 12 lliures anuals de Guillemó Arene 
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i les 18 que durant dos mesos va cobrar en Pedró -20 i 30 sous mensuals, 
respectivament-, tot i que el jornal més habitual eren 28 sous mensuals, 
equivalents a 16 lliures 16 sous anuals35 • 
En el compte s'inclou, finalment, el pagament del benefici de la 
ca pella als canonges que la regeixen, així com 1' abonament deis censos que 
la torre devia al rector de Santa Coloma, 100 sous, i a la vídua de Francesc 
Grony, pe! forn de Santa Coloma, un parell de capons36 • 
En total, les messions de companyes suposen una despesa de 1.389 
sous 8 diners. 
Els altres tres comptes de despeses contenen carrecs infinitament 
menors, generats per l'activitat més quotidiana de la torre. El compte de 
messions de nodriment, paral·lel al de rebudes de nodriment i fruita, inclou 
aquelles despeses més relacionades amb l'activitat ramadera de la torre, a més 
d'una compra, certament sorprenent, de most. En el compte s'hi registren les 
compres de molts deis animals que hem vist esmentats a les rebudes de 
nodriment: un ase, un bou, tres porcs i una lloca amb quinze pollicomf7 • 
Tot i que aquestes compres representen el 70% de la despesa de 
nodriment, la part restant es dedica a la compra de 4 somades de most a raó 
de 95 sous el cafís, que suposa un preu total de 55,5 sous, comprades a en 
Gener per recomplir una bóta, possiblement perque la collita no fou 
suficient38 • 
35En el dtlcul deis salaris masculins destaca un fet sorprenent que no volem deixar de 
constatar, tot i que sigui difícil de valorar i interpretar del tot adequadament. Si bé el salari 
d' Alamanda s'indica ~er dies (4 diners) i el total, corresponent a un mes de feina, és el resultat 
de multiplicar el salan diari per trenta dies (10 sous), en el cas deis bornes sembla que s'escauria 
millar ~coro a rnínim maternaticarnent- calcular mesas de 24 dies enlloc de 30. Amb sous 
mensuals de 30 sous o de 20 sous, no hi ha cap problema, jaque impliquenjornals diaris de 12 
i 8 diners, tanmateix, amb el salari més comú, 28 sous mensuals, el jornal diari haurien de ser 
11,2 diners. El mateix ocorre amb el salari d'un macip, 22 sous mensuals, ésa dir 8,8 diners 
diaris. PerO, si enlloc de suposar mesas de 30 dies, els suposem de 24, tots els jornals diaris són 
quantitats enteres: a salaris de 30, 28, 22 i 20 sous mensuals corresponen diariament i respectiva 
15, 14, 11 i 10 diners. Coincidencia? Potser sí, perO caldra estar atents a nous exemples per veure 
si realment al segle XIV es calculaven els sous sobre mesos de 24 dies. 
36Pere Feliu va pagar el censen moneda, valorant cada capó en 2 sous 3 diners. En total 
es van despendre 13 sous 6 diners, jaque es va pagar el cens de 1349, el de 1350 i l'endarrerit 
de 1348. 
37Vegeu supra p. 467. 
38Ni el cafís (vegeu supra nota 31) ni la sornada estan registrats als diccionaris coma 
mesures de vi i, per tant, no podem saber a quants litres de most equivalen 5 somades. Solament 
podem deduir que la sornada equival a 0,14605 cafissos, que possiblement calgui arrodonir a 
0,14285 cafissos o, el que és el mateix, que 7 somades fan 1 cafís. 
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Si les rnessions de nodrirnent són el cornpte paral·lel a les rebudes de 
nodrirnent, el cornpte de rnessions de llauró ho seria de les de fruita, tot i que 
en el cornpte de rebudes apareguin en un rnateix cornpte nodrirnent i fruita i 
en el de des peses vagin per separat. Sota 1' epígraf de mecions de llauró es 
recullen unes poqnes compres de llavors (carabassa, ceba i raves), la reparació 
de dos citvecs, el lloguer d'uns bous duran! un dia i, sobretot, els jornals 
d'alguns pagesos que van venir a l'hort i fruiterars de la torre a podar i a 
entrecavar les faves. Els jornals diaris d'aquests bracers oscil·lava entre els 
20 diners diaris d'en Marc Boadella o d'en Casals de Santa Colorna, que van 
venir a podar, i els 8 diners d'un fadrí d'en Casals, que els ajudava. En 
Pruna, que no sabem quina tasca va dura terrne, i en Juli, que va entrecavar 
les faves, van cobrar un sou diari, rnentre tres dones que devien ajudar aquest 
últim van rebre, entre tates, 3 sous, pero no sabern per quant temps -si fossin 
dos dies, comen Juli, haurien cobra! mig sou diari, la rneitat que un borne-. 
L'últim cornpte que resta per estudiar, les anomenades rnessions de 
casa, és sens dubte el rnés complex. En principi inclou aquelles despeses 
diaries de la torre principalrnent en alirnentació (carn de malló, de pare, pa, 
vi, forrnatge, forrnatge de Tero!, salsa, peix, sardina, tonyina, cols, oli .. ), 
pero tarnbé en missatgeria (trameses de macips a diferents localitats del 
territori de Barcelona, pagament de ports ... ), il·luminació ( candeles de seu), 
pararnent de la llar (cardes, galledes, un garbell, olles, escudelles, paper, 
tinta ... ), vestimenta (sabates) i despeses del bestiar (civada pera !'ase, un 
cabestre pera l'ase, una soga peral bou, metjar l'ase ... ), així com algunes 
despeses que, amb criteris moderns, haurien hagut anar a algun altre deis 
comptes oberts: adobar una arada o la clau de l'hort, comprar mili o fesols per 
sembrar-los, comprar vesses o llavor de naps per plantar, pagar el jornal d'en 
Cavaroques i sa filia per ajudar a segar, llagar un mul... A tot aixo cal afegir 
que una part del compte és la transcripció d'un compte parcial de Guerau 
Arbós i que també s'hi inclouen despeses efectuades per Guillem Riquer. Tot 
plegat conforma el compte més extens, catorze folis d' anotacions, sovint molt 
riques en detalls, que suposen una despesa total de 712 sous 9 diners. 
Tanmateix, com que a les despeses sovint els manca datació clara i, a més, 
com ja hem dit, s 'hi percep la interferencia de Guerau Arbós i Guillem 
Riquer, aixo ens impedeix veure l'evolució cronologica de la despesa diaria. 
Deixant de banda aquesta circumstimcia, també cal tenir en compte que 
aquesta suma, importan!, no indica tot allo que es va consumir a la torre, ja 
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que, sens dubte, la torre obtenia, per exemple, par! del seu subministrament 
en aliment dels seus horts i fruiters, així com del galliner i del camp. Que 
apareguin compres de pa i de vi no ens permet ni deduir que aquest fou tot el 
pa i vi que es van consumir, jaque la torre produ!a aquests dos aliments, ni 
que la torre no en produís. El llibre so lamen! anota aquel! es compres 
realitzades a !'exterior. Aixo ho hem d'aplicar a tots els altres productes. No 
resulta creíble, per exemple, que una única compra d'una lliura de candeles 
de seu fas suficient pera la il·luminació de la torre durant tot l'any; cal deduir 
aleshores que o es van fabricar candeles a la mateixa torre, o bé es van 
emprar altres sistemes d'iHuminació obtinguts de la mateixa torre. Aquest 
mateix raonament cal aplicar-lo a tata la resta de productes comprats: carn, 
pa, vi, formatge, alls, formen!, cols ... Una compra de vímens o vímet del 9 
de setembre ho confirma: ítem costaren vímens que no bastaren aquels que hi 
eren, I sou. Alguns productes evidentment sí que provenien amb seguretat de 
fora i per les compres podem saber tot el que se'n va consumir. Seria el cas 
del peix, el paper, la tinta, potser l'oli, jaque no tenim constancia que a la 
torre hi haguessin oliveres39 • 
Independentment de la par! que podria ser d' autoabastament i que el 
!libre, evidentment, no recull, la despesa total de casa no deixa de ser 
importan!, superior fins i tot a les despeses per obres de manteniment i 
reconstrucció de la torre i les seves dependencies. Si s'observen els muntants 
globals deis comptes de messions (taula 3), es veu que el gruix de les despeses 
el formen els salaris deis treballadors de la torre - juntament amb els 
censos-, que s'enduen gairebé la meitat de les expenses. Teoricament, el 
manteniment de les persones (messions de casa) i el de les instal·lacions 
(messions d' obra) s 'enduen gairebé cadascuna un quart, m entre resulten 
gairebé insignificants les despeses generades pels principals ingressos de la 
torre: els molins i nodriment i fruita (o llauró). Tanmateix, com hem vis!, part 
de les despeses de manteniment deis molins s'inclouen a les messions d'obra 
i el mateix pass a amb les despeses de cria i manteniment del bestiar de la torre 
i amb les de cultiu de l'hort i els fruiters que es reparteixen també entre els 
seus comptes propis, nodriment i llauró, i el de casa. 
39L'establiment a Antic Sitjar de 1355 esmenta un camp de les Oliveres. Es tracta d'un 
topOnim o és una indicació de cultiu? J. BAUCELLS, op. cit., doc. 89, p. 63, ho interpreta com 
a topOnim. Aquesta seria, tanmateix, !'única pista, molt feble, sobre el fet que la torre posseís 
oliverars. 
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Taula 3: Despeses de la torre Baldovina durant el curs 1349-1350"0 
Messions dels molins 42 S. 8,5 d. 1,40% 
Messions de nodriment 182 S. 1,5 d. 5,96% 
Messions de casa 712 S. 9 d. 23,31% 
Messions de companyes 1.389 s. 8 d. 45,45% 
Messions d'obra 675 S. 11,5 d. 22,11% 
Messions de llauró 54 S. 2 d. 1,77% 
Suma omnia expensarum 3.019 S. 4,5 d. 
Total messions curs 1349-1350 3.057 S. 4,5 d, 100% 
5. EL TANCAMENT DE COMPTES: UN EXERCICI DEFICITARI? 
Elllibre de comptes es clou amb una única anotació relacionada amb 
un hipotetic tancament de comptes, la suma de les despeses, 3.019 sous 4 
diners i malla -suma erronia, que cal corregir a 3.057 sous 4 diners i ma-
lla-. No hi ha cap altre indici que es clogués la comptabilitat de la torre. 
Tamuateix, podem intentar refer aquest tancament amb les dades de que 
disposem (taula 4). Caldra, pero, mantenir certes reserves sobre aquests 
números. D'altra banda i a diferencia d'altres anys, no disposem de cap altra 
dada sobre els ingressos i despeses de la torre, així com d' allo que en va rebre 
l'Almoina (taula 5). 
Analitzem primer la nostra aproximació al tancament de comptes del 
curs 1349-1350. Si suposem que elllibre conté tates les entrades i sortides de 
la torre, resulta evident que el curs fou deficitari. Les rebudes amb prou 
feines cobreixen la meitat de les despeses. Les messions en companyes, per 
exemple, gairebé superen tots els ingressos de la propietat. 
Cal destacar, és cert, que les activitats propies de la torre, els molins 
i 1' activitat agropecuaria, són en principi rendibles, ja que les despeses que 
suposen són practicament insignificants en relació als guanys. Fins i tot si 
corregíssim les despeses tenint en compte que, com ja hem dit, algunes 
40El percentatge es refereix al total de despeses exacte, no al total, erroni, que elllibre 
dóna, que fem constar com suma omnia expensarum, tal com el va indicar Pere Feliu. 
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expenses relacionades amb el manteniment deis molins estaven registrades 
amb les messions d'obra o que el compte de llauró caldria sumar-lo a les 
messions de nodriment i tot plegat restar-ha a les rebudes per aquest concepte, 
les correccions no modificarien el fet que, aYlladament, l'activitat productiva 
de la torre era rendible, tot i que, en el cas deis camps i el bestiar a un nivell 
molt baix, com hem vist. El desequilibri comptable el generen les altres 
despeses. En primer lloc i sobretot els salaris i censos, pero també les 
despeses de manutenció quotidiana (messions de cases) i el manteniment de 
les instal·lacions (messions d'obra). 
Taula 4: Ingressos i despeses de la torre Baldovina 
durant el curs 1349-1350 
Conceptes Rebudes Messions Saldo concepte 
Molins 845 S. 10,5 d. 42 s. 8,5 d. 803 S. 2 d. 
Nodriment (i fruita) 55! S. 1,5 d. 182 S. 1,5 d. 369 S. 
Censal 142s.6d. 142s.6d. 
Companyes 1.389 s. 8 d. -1.389 S. 8 d. 
Casa 712s.9d. -712 S. 9 d. 
Obra 675 S. 11,5 d. -675 S. 11,5 d. 
Llauró 54 s. 2 d. -54 S. 2 d. 
Total 1.539 S. 6 d. 3.057 S. 4,5 d. -1.517 s. 10,5 d. 
(Suma omnia expensarum) 3.019 S. 4,5 d. -1.479 S. 10,5 d. 
El dubte que planteja aquest saldo flagrantment negatiu és si ens 
trobem davant d'un problema estructural de la torre o d'una situació ex-
cepcional. A partir de les dades de la torre, tot sembla indicar que ens trobem 
davant d'un fenomen estructural. Gairebé cap despesa es pot considerar 
extraordinaria. Ans al contrari, tates són imprescindibles peral funcionament 
de la torre. Solament algunes obres importants, com refer el forn o reconstruir 
allo que va fer malbé la riuada de !'abril, pot ser considerat despesa no 
prevista. La resta és despesa corrent i, per tant, ineludible, que solament es 
pot compensar amb l'increment de les entrades. El cert és que, en el camp 
deis ingressos, certs elements fan creure que va ser un any dolent. La torre 
posseia camps i vinya, pero obté ben poc d'aquestes dues activitats agrícoles. 
Aixo podria valer dir que el saldo va ser negatiu, pero que la torre, en anys 
millors, podia ser un bon negoci. 
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[1343-1344] 
17/9/1347-16/1 0/!348 
11/1211349-11112/1350 
[1351-1352] 
[1352-1353] 
[1353-1354]* 
[6/1355-1211356] 
[1211356-1211357] 
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Taula 5: Dades comptables de la torre Baldovina 
durant el període 1343-1357 
Administrador E11trades Sortides Saldo anual 
G. Riquer 
G. Riquer ],999 S. 2 d. 2.756 S. 2 d. 1.243 S. 6 d. 
P. Fcliu [1.539 ~- 6 d.] 3.019 S. 4,5 d. [-1.479 S. 10,5 d.] 
P. Feliu 
P. Feliu 
R. de Ganovardes L27J S. 3,5 d. 2.218 s. JI ,5 d. -947 S. 4 d. 
A. Sitjar 
A. Sitjar 
*Solamem un semestre, quan'! 
41 ACB, Pia Alrnoina, Majordomia, 1343, f. 14 v. 
lngrés a I'Almoina 
256 S. 4 d." 
762 S. 6 tL~ 2 
'?~J 
540 S. 44 
540 S.~~ 
-947 S. 4 d.'6 
200 s.'7 
400 s.'3 
42ACB, Pia Almoina, Censos i censals, Capbreus-llevadors, 1348, f. 50 r. 
Extraordinil.riament s'hi anota la comptabilitat de la torre: 3.999 sous 2 diners de rebudes i 2. 756 
sous 2 diners de despeses, la qual cosa suposa un saldo positiu de 1.243 sous. Com que en aquella 
epoca la propietat encara esta va en mans deis marmessors d' Arnau Bailes ter, del saldo de la torre 
a l'Almoina li pertoquen la part proporcional deis 12 morabatins anuals pera un pobre i deis 6 
per la capella, més els 432 sous anuals fixos, més les 5 quinzenes deis saldo net, és a dir el 
resultat de restar al saldo brut els morabatins. AixO significa, aquest any: 175,5 sous (per 19,5 
morabatins corresponents a 13 mesas d'administració), més el que restava a pagar deis 432 sous, 
que eren 289 sous 8 diners, més les 5 quinzenes parts de 1.067,5 sous (saldo net), ésa dir 355 
sous 10 diners (cada part eren 71 sous 2 diners). Tot plegat suma 821 sous, deis quals l' Almoina 
solament ingressa 762 sous 6 diners, jaque 58,5 sous deis 821 que rep són donats al beneficiat 
de la capella, pels 6 morabatins i mig que se li deuen. Aquesta quantitat no és exactament tot allO 
que va rebre l'Almoina de la torre, ja que, deis 432 sous anuals fixos solament se'n 
comptabilitzen els 289 sous 8 diners que resten a pagar. Si comptem els 432 sous íntegres, alió 
que l'Almoina va percebre van ser 904 sous 10 diners. 
43 ACB, Pia Almoina, Extravagants, Libre de rehebudes i datas jetes per en Pere Faliu 
en la torre Baldovina, 1349-1350. Donem la suma de despeses anotada alllibre, no la real. 
44ACB, Pia Almoina, Majordomia, 1351-1353, f. 51 r. 
45ACB, Pia Almoina, Majordomia, 1351-1353, f. 171 v. 
46ACB, Pia Almoina, Majordomia, 1353-1355, f. 50 r. i 120 r. Possiblement es tracti 
del període de julio! a desembre de 1353, jaque 1 'Almoina entra en possessió de la torre el maig 
d'aquell any i Ramon de Ganovardes en fou anomenat procurador posteriorment. Seguim els 
comptes delllibre, tot i que matematicament inexactes. Les sortides inclouen 1.772 sous 3 diners 
malla de despeses, 200 sous del salad de !'administrador i 246 sous 6 diners de deutes pendents 
de !'administrador per obres dutes a terme a la torre. Vegeu també sobre aquest compte la nota 
17. 
47 ACB, Pia Almoina, Majordomia, 1355-1356, f. 50 r. 
48ACB, Pia Almoina, Majordomia, 1355-1356, f. 178 r. 
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Per tal de mesurar correctament el saldo negatiu de la torre neces-
sitaríem poder comptar amb la comptabilitat de diversos anys consecutius. 
Malauradament aixo no és possible, pero de la documentació conservada 
podem obtenir algunes dades que ens poden servir de guia (taula 5). Per a 
alguns anys disposem de constatació documental d' allo que 1' Almoina va 
ingressar de la torre. Sabem, així, que Antic Sitjar va complir el primer any 
i mig (1355-1357) amb el censa que l'obligava l'establiment del mas. Sabem 
també que el mateix Pere Feliu, entre 1351 i 1353 va ingressar a les arques 
de 1' Almoina allo que a aquesta Ji pertocava, fixe, de la torre, 540 sous, 
corresponents a 12 morabatins pera un pobre i a 432 sous a l'abonament deis 
quals els hereus d'Arnau Ballester estaven obligats amb els seus propis béns, 
independentment de si la torre obtenia beneficis o no. En aquests dos casos, 
el pagament a 1' Almoina no implica necessariament que la torre danés 
beneficis, ja que eren sumes a que esta ven obligats els hereus amb els seus 
propis béns, independentment de la situació economica de la torre. 
Ens ofereixen malta més informació les notícies relatives a les 
administracions de Ramon de Ganovardes i Guillem Riquer. Del darrer, 
deixant a banda l'ingrés de 256 sous 4 diners pe! curs 1343-1344, ens 
interessen els 762,5 sous rebuts en concepte de censos i beneficis, pero 
sobretot els 1.243,5 sous de beneficis nets que sabem que es van obtenir de 
l'explotació de la torre. Guillem Riquer va guanyar gairebé quatre milers sous 
i solament va gastar en la torre 2. 756 sous 2 diners, uns dos ter9os deis 
ingressos, la qua! cosa significa que la seva gestió va suposar uns guanys de 
1.243,5 sous, que fins i tot van permetre als propietaris de la torre repartir 
beneficis. L' Almoina va poder cobrar totes les rendes que Ji pertocaven i 
encara alguns diners més i els hereus d'Arnau Ballester van poder pagar a 
1' Almoina i els van sobrar més de 400 sous49 • És evident que la gestió de 
Guillem Riquer fou profitosa a tates les parts. D' on provenien els ingressos? 
De l'activitat agrícola? Deis molins? No ha podem saber, pero a final de curs 
es repartien beneficis. 
49Vegeu la nota 41. Un cap restats del guany de la torre els morabatins de l'Almoina 
i la capella, a Arnau Ballestero els seus hereus els pertocaven deu quinzenes menys 432 sous de 
cens obligat a 1 'Almoina. Com que el guany net va ser de 1.067,5 sous, les 10 parts deis hereus 
van ser 711 sous 8 diners,,als quals calia descomptar el que restava a pagar a l' Almoina deis 432 
sous, 289 sous 8 diners. Es a dir, que els hereus finalment van ingressar de beneficis 422 sous. 
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Amb Ramon de Ganovardes la situació és completament a la inversa. 
Les despeses superen en gairebé el doble a les entrades. I aquesta vegada 
coneixem una part de la raó: obres a la torre. L' Almoina, aleshores única 
propietaria, va haver de pagar 246,5 sous que !'administrador havia deixat a 
deure per la obre que fe u. Pero sense aquest dente pendent 1' administració ja 
era deficitaria: 1.273 sous 3 diners malla de rebudes, l. 772 sous 5 diners 
malla de despeses. 
Com interpretar totes aquestes dades? En principi podem afirmar que 
la torre, en el seu conjunt, podia ser mínimament rendible. Així ens ho 
mostren les gestions de Guillem Riquer i el fet que Pere Feliu i Antic Sitjar 
abonin a 1' Almoina allo que en cada cas li pertoca. Que va passar aleshores 
el 1349-!350 i el 1353-1354? I els anys deis quals no tenim notícies? És 
possible que la torre fos una explotació de risc. La reparació inesperada deis 
molins, la reconstrucció del forn, una crescuda del riu, un mal any, podien 
destarotar l'economia de la torre i convertir l'any en deficitari. Pero fins a 
quin punt era realment deficitaria? Que la comptabilitat reflecteixi perdues 
converteix necessariament a la torre en deficitaria per als seus propietaris? 
Considerem que no. Sabem que 1' Almoina estalviava gracies als molins de la 
torre una part importan! de la seva despesa en malta, ja que moldre a la 
Baldovina li sortia de franc. Aquest estalvi no surt reflectit als comptes 
particulars de la torre, pero sí que el devien tenir present els seus propietaris. 
Un cas similar devia ser el del vi i el forment de la torre i d'altres béns que 
els propietaris usaven o consumien directament i que, per tant, no tenien per 
que apareixer registrats a la comptabilitat de la torre. Des d'aquesta 
perspectiva, la torre isoladament pot ser deficitaria o poc rendible, pero, 
enmig del conjunt de béns que posse!en els seus diversos propietaris, deixar 
de ser-ho. Aquí rauria l'interes que tots els seus possessors hi veieren i que 
explica que mai faltessin persones interessades en adquirir-la. 
